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  Bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang memiliki peran untuk 
menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada 
mesyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit 
merupakan kegiatan utama bagi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya 
untuk memperoleh keuntungan berupa bunga atas pemberian kredit. Pada 
penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan yang diukur 
dengan Non Performing Loan (NPL), Beban Operasional Terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit.    
  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian 
meliputi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2016-2018. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling maka diperolehnya 27 perusahaan perbankan sesuai kriteria 
yang ditentukan dengan jumlah sampel perbankan Tahun 2016-2018 sebanyak 81 
sampel penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan. Metode 
analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) dan 
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh 
terhadap penyaluran kredit, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 
positif terhadap Penyaluran Kredit.   
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   Bank has its function as the finance mediator which gather public funds 
and return it to the ones who need inthe form of credit. While, through credit, 
bank can  run its main activity within its operational in order to gain some profits 
in interest. This research aimed to examine the effect of finance performance 
which was measured by Non-Performing Loan (NPL), Operational Cost 
Operational Income, and Third-Party Fund on the credit distribution. 
   This research was quantitative. Moreover, the population was some 
banking companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2016-2018. 
Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with, 
there were 81 samples from 27 companies. Additionally, the data were secondary 
which in the form of financial statement. In addition, the data analysis technique 
used multiple linear regression with SPSS. 
   The research result concluded Non-Performing Loan (NPL) and 
Operational Cost Operational Income did not affect the credit distribution. On the 
other hand, Third-Party Fund had positive effect on the credit distribution. 
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